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Résumé en
anglais
Geographical mobility increases in all domains and on all spatial scales: tourism
practices, migrations, business trips, commuting, leisure circulation and so on. It has
become an important phenomenon for research in the social sciences. Nevertheless,
attempts at conceptualisation are still heavily limited because mobility is rarely
viewed as a system in which the ensemble of movements are linked. It has become
necessary to adopt a comprehensive approach towards mobility that focuses on the
various practices employed and that targets the different types of mobility. Indeed,
the following questions are raised: how should the numerous circulations and
migrations be conceived and interpreted? How can the different population
movements be classified? In this paper, we will attempt to adopt an original
approach: to classify different practices of mobility using a “geographical code of
practice”. This code takes into account the conditions in which movements occur and
the characteristics of the geographical sites involved. In this way, we hope to
contribute to a theory of geographical mobility which leads to a new appreciation of
the ways individuals dwell in geographical places.
Résumé en
français
La mobilité géographique s’accroît dans tous les domaines et à toutes les échelles
spatiales: déplacements touristiques, migrations, voyages d’affaires, circulations
domicile-travail, circulations de loisir etc. Elle est devenue un phénomène important
pour les chercheurs en sciences sociales. Cependant, les tentatives de
conceptualisation restent éparpillées du fait que l’on n’aborde que rarement la
mobilité comme un système dans lequel l’ensemble des mouvements serait lié. Il est
devenu nécessaire de tenter une approche globale de la mobilité, qui part des
différentes pratiques de mobilité effectuées et qui arriverait à dégager différents
types de mobilités. En effet, il se pose la question suivante: comment ordonner et
interpréter les nombreuses circulations et migrations? Comment arriver à une
classification des différents mouvements de population? On tentera ici une approche
originale: classer les différentes pratiques de mobilité pour dégager les types de
mobilité à l’aide d’un “code géographique des mobilités”. Ce code tient compte à la
fois de la qualité des lieux pratiqués (lieu du quotidien, lieu du hors-quotidien) ainsi
que du rapport au lieu qui est impliqué dans la mobilité effectuée (lieu familier,
étranger, exotique etc.). C’est ainsi que nous espérons contribuer à une théorie de la
mobilité géographique qui ouvre vers une nouvelle appréciation de la manière dont
les hommes habitent les lieux géographiques.
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